





El Acontecer en línea
¡Saludos!
El Acontecer Revista Científica Digital de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(ELACDIG) llega a su cuarto número cuatrimestral, informándoles que ya se obtuvo el 
número internacional como Revista (Serial) que es el siguiente: ISSN 2304-2737.
En esta cuarta entrega hay cuatro investigaciones /ensayos que consideramos cubren 
temas sociales, universitarios y de género de plena vigencia y pertinencia: 
I. POLITICA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA por Guillermo Gómez 
Santibáñez
La Investigación universitaria, en tanto conocimiento científico, hace posible explicar 
y transformar la realidad de cara al desarrollo humano. La finalidad del conocimiento 
científico es establecer un objeto de estudio, un método y un sujeto cognoscente 
que explore el fenómeno observado, y  explique su comportamiento e interprete los 
resultados.
II. EL CONCEPTO DE ARQUEOLOGÍA EN FOCAULT por Melvin Javier Paredes
El término ¨arqueologías¨ para Focault tiene dos formas: el tradicional y el de 
¨arqueología del saber¨. La arqueología para Focault viene a ser ¨cuestionamiento 
del ¨saber¨, porque demuestra ¨las condiciones de aparición de las cosas¨. Ahora el 
historiador busca detectar la incidencia de las intervenciones.
III. ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES COMO TITULAR DE DERECHO por Margarita Guevara, 
Sócrates Avilés y Mandy Ballesteros.
El envejecimiento en Nicaragua no es un mito, es una realidad pues en el 2005 existían 
325,118 personas adultos mayores, que representaban el 6.2 % de la población total. 
Los mayores de 60 años se incrementarán en los próximos años, demandando muchos 
servicios sociales, por lo que el tema del envejecimiento debe ser una prioridad del 
gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
IV. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO Y MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA
EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO EN LA UPOLI 2011- 2012. Por Margarita 
Arróliga Cortés e Ixbalanqué Ocón Reyes.
El tema de la violencia en el noviazgo entre universitarios hasta antes de esta investigación 
no se había abordado como una estrategia de prevención en la incidencia de la violencia 
de género entre jóvenes nicaragüenses. Los diálogos transcritos generados por muchachos 
y muchachas de la UPOLI dan una riqueza a esta investigación que nos enseña como 
influye la vida  y formas en que se relacionan ambos sexos.
Hasta el número quinto del Elacdig.
